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El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (anteriormente conocida 
como salud ocupacional) representa actualmente una de las herramientas de gestión más 
importantes para mejorar las condiciones de trabajo en las organizaciones y de esta forma la 
competitividad. Esto se hace posible siempre y cuando la organización promueva y 
estimule en todo momento la creación de una cultura de Seguridad y salud que debe ir en 
busca del mejoramiento de los procesos en la organización y que contribuya a su vez a la 
productividad, desarrollo del recurso humano y la reducción de los costos operacionales. 
 
Es por esto que MUEBLES VELÁSQUEZ VALLEJO S.A.S ha decidido aplicar la 
evaluación inicial con los estándares mínimos dando cumplimiento al Resolucion 1111 de 
2017, realizando a su vez la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos; 
como una opción de gestión segura, eficaz y eficiente para reducir los accidentes de trabajo 
y las enfermedades profesionales. 
 
La evaluación inicial y la  identificación de peligros y valoración de riesgos debe ser 
responsabilidad de todos los funcionarios de la empresa MUEBLES VELÁSQUEZ 
VALLEJO S.A.S, desde los operarios, los cuales con el buen manejo de la maquinaria y 
equipo pueden contribuir a la seguridad de su labor, hasta la alta gerencia que con su apoyo 
y compromiso pueden poner en marcha las recomendaciones hechas; adicionalmente, le 
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permitirá a la empresa implementar un mecanismo de planeación, ejecución, control y 
evaluación en las diferentes actividades, formando así un proceso de mejora continua que 
permita evitar y eliminar los riesgos causantes de accidentes y enfermedades laborales. 
 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Teniendo en cuenta la importancia de la vida misma y de garantizar su 
conservación; la Seguridad y Salud en el Trabajo ha adquirido un rol determinante dentro 
de las organizaciones, considerando además la obligatoriedad en términos de cumplimiento 
legal vigente aplicable (Decreto 1072/2015). 
 
Por lo tanto para efectos de cumplimiento las empresas dentro de su diagnóstico inicial 
requieren incluir un estándar mínimo como lo es la Identificación  de peligros, la 
evaluación y valoración de riesgos (Decreto 1072 articulo 2.2.4.6.16 numeral 2), dado que 
es importante que toda empresa establezca esta identificación y valoración de riesgos 
laborales, como herramienta  fundamental para la prevención y control de daños a la salud 
y la seguridad de los trabajadores. 
 
Es allí donde se hace necesario identificar y analizar los riesgos y peligros a los que se 
encuentran expuestos los colaboradores de la empresa MUEBLES VELÁSQUEZ 
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VALLEJO S.A.S, asociados a las tareas que desempeñan y una vez jerarquizar el riesgo 
con el objetivo de evaluar y planificar medidas correctivas y preventivas que permitan 
garantizar la ejecución de los proceso y actividades de manera segura procurando el 
bienestar salud y seguridad de los colaboradores cargo. 
 
3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Teniendo en cuenta la importancia de realizar una adecuada identificación de riesgos y 
evaluación y valoración de peligros en la empresa MUEBLES VELÁSQUEZ VALLEJO 
S.A.S, y siendo necesario como requisito mínimo legal actual surgen  las siguientes 
preguntas:  
¿Cuáles son los riesgos y peligros ocupacionales a los que se encuentran expuestos los 
colaboradores de la empresa MUEBLES VELÁSQUEZ VALLEJO S.A.S?  
¿Qué medidas preventivas y correctivas surgen ante los hallazgos en la identificación de 




Identificar los riesgos a los que se encuentran expuestos los colaboradores de la 
empresa MUEBLES VELÁSQUEZ VALLEJO S.A.S, con el fin de evaluar riesgos y 
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establecer recomendaciones de acciones preventivas y correctivas que mitiguen el impacto 
en la salud de los trabajadores.   
 
4.1   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Implementar la Matriz de Riesgos y peligros a las tareas realizadas en la empresa 
MUEBLES VELÁSQUEZ VALLEJO S.A.S 
Elaborar un documento que puntualice las recomendaciones para instaurar medidas 






Este documento deberá ser objeto de análisis para que se visione la importancia que 
tiene el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa MUEBLES 
VELÁSQUEZ VALLEJO S.A.S, ya que es muy importante recalcar la gran 
responsabilidad que recae sobre una empresa al momento de hablar de la seguridad de sus 
trabajadores, para esto se tendrán en cuenta todas las directrices y jurisprudencia que recaen 
sobre la disciplina.  
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Por este motivo es de vital importancia prever los riesgos a los que están sometidos los 
trabajadores de la empresa  MUEBLES VELÁSQUEZ VALLEJO S.A.S y así poderles dar 
una pronta solución y evitar inconvenientes a futuro donde se podría ver afectada la salud y 
la integridad física de sus trabajadores. 
 
Es muy importante resaltar que al momento de implementar un eficaz sistema de seguridad 
para el normal desarrollo de las actividades de los trabajadores también esto se verá 
reflejado en la comodidad y la tranquilidad de los mismos al momento de realizar sus 




6. MARCO REFERENCIAL 
 
6.1    MARCO CONTEXTUAL 
 
Según la GTC 45 de 2012, Esta guía proporciona directrices para identificar los 
peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Las organizaciones podrán 
ajustar estos lineamientos a sus necesidades, tomando en cuenta su naturaleza, el alcance de 
sus actividades y los recursos establecidos.  
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Dicha metodología permite identificar los riesgos de la organización y como atreves de la 
identificación de los mismos mitigar los riesgos y peligros a los cuales están sometidas las 
personas de la empresa. 
 
6.2    CONTEXTO INTERNO 
 
Muebles Velázquez Vallejo S.A.S es una empresa familiar dedicada a la fabricación 
de muebles para el hogar y la oficina, fue constituida en enero de 2010 por Luis Alberto 
Velásquez Vallejo como estrategia para el crecimiento de la organización, haciendo de esta 
una empresa de renombre y prestigio aún más de lo que su padre logro en sus inicios, 
ampliando su portafolio y creando cada día nuevos y mejores diseños. Al momento quiere 
consolidar su empresa y convertirse en un distribuidor de silla de alta calidad. 
 
7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA  
 
MUEBLES VELASQUEZ VALLEJO S.A.S es una empresa Risaraldense con cerca de 
7 años en la región, la información primaria de la organización enfocada hacia el objeto de 
estudio de este proyecto se muestra a continuación: 
 
INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
Nombre Muebles Velásquez Vallejo S.A.S 
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Elaboración  De Muebles Para El Hogar Y La 
Oficina  
Dirección  Cll24 #16-31 Barrio Centenario, Pereira Risaralda 
Teléfono 3448364-3358382 
Clase De Riesgo III 
ARL Colpatria 
EPS Salud Total, S.O.S, Nueva Eps 
Fondo De Pensiones Y 
Cesantías 
Colpensiones, Horizonte, Colfondos 
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MUEBLES VELÀSQUEZ VALLEJO  S.A.S, es una empresa dedicada a la fabricación  
de muebles y carpinterías en madera, para satisfacer las necesidades y expectativas de 
nuestros clientes, prestándoles un excelente servicio. 
 
MUEBLES VELÀSQUEZ VALLEJO S.A.S, mantiene un imagen de cumplimiento y 
calidad , mediante la integración de sus colaboradores, el mejoramiento continuo de sus 
productos, la capacitación permanente y la inclusión de nueva tecnología, asegurando así, 





Ser una empresa   líder en el mercado regional de muebles y carpinterías en madera, 
con productos desarrollados acordes a las necesidades de los clientes, convirtiéndonos en 




HONESTIDAD:   Realizamos nuestro trabajo con transparencia y rectitud 
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RESPETO: Escuchamos, entendemos y valoramos al otro, buscando armonía en las 
relaciones interpersonales, laborales y comerciales. 
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN: Creemos en nuestro talento y creatividad, innovamos 
constantemente en el diseño de los productos con el objetivo de satisfacer a nuestros  
clientes. 
CONFIANZA: Cumplimos con lo prometido al ofrecer productos y servicios de alta 
calidad 
TRABAJO EN EQUIPO: Compartimos conocimientos, experiencias y esfuerzo, aportando 
lo mejor de cada uno y asumiendo responsabilidades para la consecución de un objetivo 
común. 
 
11. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
RAZON SOCIAL : MUEBLES VELÁSQUEZ VALLEJO S.A.S 
NIT   : 900.335.922 - 9 
A.R.L   : AXA COLPATRIA  
   
NUMERO CONTRATO DE AFILIACION CON A.R.L:   
ACTIVIDAD ECONOMICA: Fabricación de Muebles  
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CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA: 3110                    
CLASE de Riesgo asignado por la A.R.L: III 
DIRECCION  Calle 24 No 16 – 31    
TELEFONO  3358382  
CUIDAD        Pereira  
 
MUEBLES VELÁSQUEZ VALLEJO S.A.S Prescribe el siguiente reglamento, 
contenido en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 1: La empresa se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones 
legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada y 
oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y de la 
promoción de la salud de los trabajadores.  
 
ARTÍCULO 2:  La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y 
funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad 
con lo establecido por el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 
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de 1989, Decreto 1295 de 1994, Decreto 1771 de 1994, y demás normas que con tal fin se 
establezcan. 
 
ARTÍCULO 3: La empresa se compromete a designar los recursos necesarios para 
desarrollar actividades permanentes de Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad 
con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,  (Elaborado de acuerdo el 
Decreto 1443 de 2014 - hoy compilado en el Decreto 1072 de 2015 – Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, en el Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6.).El cual 
consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y 
que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la 
auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y 
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 
 
ARTÍCULO 4: Los riesgos existentes en la empresa están constituidos principalmente por: 
• FISICOS: Ruido, Vibraciones 
• QUÍMICOS: Gases, Vapores, Material particulado. 
•          PSICOSOCIALES: Condiciones de la tarea, alta responsabilidad 
• BIOMECÁNICOS: movimientos repetitivos, posturas mantenidas, manipulación 
manual de cargas 
• CONDICIONES DE SEGURIDAD:  
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Mecánicos: Elementos de máquinas, Herramientas, Piezas a trabajar, Materiales 
proyectados sólidos. 
Eléctrico: cables expuestos, contacto con bajas tensiones de energía. 
Locativos: Superficies de trabajo irregulares, con diferencia de nivel, condiciones orden y 
aseo. 
Públicos: robos y atracos. 
• NATURALES: Tormentas eléctricas, Sismos, Vendavales. 
 
NOTA: El personal del área administrativa se expone al riesgo condiciones de seguridad, 
cuando realizan intervenciones en el área de producción o pintura. 
PARAGRAFO:  A efecto de que los riesgos contemplados en el presente Artículo, no 
se traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad laboral, la empresa ejercerá control en la 
fuente, en el medio o en el individuo, de conformidad con lo estipulado en el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,  el cual se dé a conocer a todos los 
trabajadores y partes interesadas.  
 
ARTÍCULO 5: La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las 
disposiciones legales, así como las normas técnicas e internas que se adopten para lograr la 
implementación de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, que sean 
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concordantes con el presente Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial  y con el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
ARTÍCULO 6: El empleador proporcionará a todo trabajador que ingrese por 
primera vez a la empresa, independiente de su forma de contratación y vinculación y de 
manera previa al inicio de sus labores, una inducción en los aspectos generales y 
específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y el 
control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de Trabajo y 
enfermedades laborales. 
 
ARTÍCULO 7: Este reglamento permanecerá exhibido en, por lo menos  dos lugares 
visibles del sitio de trabajo, cuyos contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores y 
partes interesadas. 
 
ARTÍCULO 8: El presente reglamento tendrá vigencia a partir de su publicación y 
durante el tiempo que la empresa conserve sin cambios sustanciales las condiciones 
existentes en el momento de su emisión, tales como actividad económica, métodos de 
producción, instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones gubernamentales que 
modifiquen las normas del Reglamento o que limiten su vigencia. 
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Luis Alberto Velásquez V 
Gerente y representante legal  
 
 
12. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
La empresa MUEBLES VELASQUEZ VALLEJO S.A.S está dedicada a la elaboración 
de muebles para el hogar y la oficina; cuenta con una atención personalizada haciendo 
realidad los proyectos de los clientes, realizando los ajustes necesarios para que los diseños 
sean funcionales y acordes a sus necesidades. Se trabaja con maderas de alta calidad como 
Cedro, Choiba, Teca, entre otras, se manejan herrajes que están a la vanguardia en el 
mercado. También se han realizado innovación en los productos  haciendo uso de la guadua 
como alternativa de diseño y fabricación de los mismos; y, adicionalmente, se cumplen las 
regulaciones  ambientales vigentes para el uso de la madera. 
 
La fabricación de los productos se realiza en tres grandes procesos, el primero de ellos es el 
de maquinado, el cual consiste en dimensionar los bloques de madera. Dicho proceso inicia 
con la llegada de la madera, dichos bloques pasan a la canteadora la cual se encarga de 
enderezar la madera, entregándola plana y pulida; luego pasa a la sierra donde se corta de 
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acuerdo a las especificaciones de medida; Posteriormente regresa a la canteadora, donde se 
pule nuevamente la pieza para asegurarse de que no haya quedado con imperfecciones 
después de haber pasado por el proceso de corte; A continuación se pasa a la sierra 
escuadradora donde se le da el largo preciso a la madera; De ahí pasa al cepillo, el cual le 
da el grosor necesario. El segundo proceso corresponde a Ebanistería, al cual llega la 
madera en las dimensiones propias del producto específico a realizar (puertas, mesas, 
vestieres, camas, sillas, entre otros), en dicho proceso de acuerdo a la complejidad se 
utilizan otro tipo de máquinas como lo son: el trompo y las maquinas lijadoras con las 
cuales se les da el acabado a las piezas. 
 
El tercer y último proceso, corresponde a la pintura y acabado de los productos,  Una vez 
allí, el producto es resanado y lijado, se le aplica el color (si lo requiere) se le da una 
primera aplicación de laca, se lija nuevamente y, por último, se le da terminado con laca. 
Después de esto el producto tiene un tiempo de secado, luego es empacado, transportado e 
instalado en el lugar en el que el cliente lo requiera. 
 
13. MATERIALES E INSUMOS EMPLEADOS 
 
Como se describió con anterioridad la empresa MUEBLES VELASQUEZ VALLEJO 
S.A.S realiza ciertos procedimientos fijos a toda la madera que ingresa para ser 
transformada hasta cierto proceso, y a partir de allí y dependiendo del diseño o 
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especificaciones del cliente, se utilizan otros materiales para llevar a cabo la labor que 
realiza la empresa. 
 
Los principales materiales e insumos que se tienen en cuenta para la fabricación de los 
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PIEDRAS DE AFILAR 
SODA CAUSTICA 
ACEITE PENETRANTE  




PL285 (Pegante Amarillo) 
CARPINCOL (Colbón Para madera) 
RIELES FULL EXTENSION 
25 cm  
30 cm 
35 cm 
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SELLADOR LIJABLE  
Altos sólidos 
LIJAS DE BANDA 
Velcro 
Pliego 
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POLVO DE MADERA 
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14. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
A continuación se muestran las imágenes de los elementos encontrados durante las 
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Sierra Escuadradora.  
Fuente: Autores. 
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Lijadora de Bordes.  
Fuente: Autores 
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Taladro de árbol.  
Fuente: Autores 
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Puertas Principales fabricadas por MUEBLES VELASQUEZ VALLEJO S.A.S. 
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Puertas Principales fabricadas por MUEBLES VELASQUEZ VALLEJO S.A.S. 
 
PUERTAS DE PASO 
 
            
Puertas de Paso  fabricadas por MUEBLES VELASQUEZ VALLEJO S.A.S. 
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Puertas Plegables fabricadas por MUEBLES VELASQUEZ VALLEJO S.A.S. 
PUERTAS CORREDIZAS 
 
             
Puertas Corredizas fabricadas por MUEBLES VELASQUEZ VALLEJO S.A.S 
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Puertas Ventanas fabricadas por MUEBLES VELASQUEZ VALLEJO S.A.S. 
VENTANAS 
 
   
Ventanas fabricadas por MUEBLES VELASQUEZ VALLEJO S.A.S. 
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DECK fabricado por MUEBLES VELASQUEZ VALLEJO S.A.S. 
 
 
DECK fabricado por MUEBLES VELASQUEZ VALLEJO S.A.S. 
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MUEBLES EN ESTERILLA 
         
Muebles en Esterilla fabricados por MUEBLES VELASQUEZ VALLEJO S.A.S. 
 
MUEBLES EN GUADUA 
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MUEBLES DE BAÑO 
 
 
Muebles de Baño fabricados por MUEBLES VELASQUEZ VALLEJO S.A.S. 
 
COMEDOR 
     
Comedores fabricados por MUEBLES VELASQUEZ VALLEJO S.A.S. 
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16. MAPA DE PROCESOS 
 
Para llevar a cabo la actividad económica, la empresa MUEBLES VELASQUEZ 
VALLEJO S.A.S desarrolla una serie de procesos estratégicos, misionales y de apoyo. La 
interacción de estos procesos con los requerimientos del cliente se muestra a continuación: 
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17. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
La empresa MUEBLES VELASQUEZ VALLEJO S.A.S es una organización pequeña 
que tiene una estructura organizacional definida en la cual son notorios los diferentes roles 
y líneas de mando dentro de la organización.  
El siguiente esquema muestra la estructura organizacional de la empresa MUEBLES 
VELASQUEZ VALLEJO S.A. 
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La estructura organizacional de la empresa es relativamente simple, se cuenta con 
un gerente que es uno de los hijos del dueño, el cual está encargado de obtener los 
contactos y realizar los contratos con los diferentes clientes; la administración general está 
encargada de los insumos necesarios para el proceso de producción,  la nomina y todo 
aquellos referente a la parte legal (contratación, pagos de seguros, pago de servicios 
públicos, entre otros). También se cuenta con un coordinador de planta que es el encargado 
de la asignación de los trabajos, y de velar porque los productos cumplan los estándares de 
calidad establecidos y suplan las necesidades de los clientes; este coordinador de planta es 
un miembro clave dentro de la organización ya que conoce todo el proceso de fabricación 
de los productos y está en capacidad de elaborar cualquiera de ellos. Finalmente, los 
operarios son parte fundamental de la organización y son los que permiten que la actividad 
económica llegue a feliz término. 
 
18. RECURSOS HUMANOS 
 
MUEBLES VELASQUEZ VALLEJO S.A.S. cuenta actualmente con 16 colaboradores, 
la mayoría de ellos operarios. La siguiente tabla presenta el nombre del cargo y el número 
de personas en el mismo. 
 
CARGO Número de Colaboradores en el cargo 
Gerente 1 
Jefe Administrativo 1 
Coordinador de Planta 1 
Maquinista 2 
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Ayudante Maquina 1 
Ebanistas 4 
Ebanista Instalador 2 
Pintor 1 
Ayudantes de Pintura 3 
Cargos en la empresa MUEBLES VELASQUEZ VALLEJO S.A.S. 
 
 
19. MARCO TEÓRICO 
 
ACTOS INSEGUROS: Son las acciones u omisiones cometidas por las personas que, 
al violar normas o procedimientos previamente establecidos, posibilitan que se produzcan 
accidentes de trabajo. 
 
ACCIDENTE DE TRABAJO: (Decreto 1295, artículo 9, capítulo II); Todo suceso 
repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.  
 
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – 
COPASST: Es un grupo de personas conformado paritariamente por representante de los 
trabajadores y de la administración de la empresa, de acuerdo con el reglamento 
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(Resolución 2013 de 1986, artículo 2). Debe funcionar como organismo de promoción y 
vigilancia del Programa de Salud Ocupacional. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-
SST(1): Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 
continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 
evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, 
evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.  
 
DECRETO 1072 DE 2015(2): Por medio del cual se expidió el Decreto único 
Reglamentario del Sector Trabajo. En su capítulo 6 describe todos los requisitos del sistema 
de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo; su objetivo es definir las directrices de 
obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y 
privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o 
administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las 
empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, 
contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.  
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ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad que no forma parte de la operación normal de 
la organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su 
baja frecuencia de ejecución.  
 
ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que forma parte de la operación normal de la 
organización, se ha planificado y es estandarizadle.  
AMENAZA: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad 
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como 
también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la 
prestación de servicios y los recursos ambientales.   
 
AUTORREPORTE DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD: Proceso mediante 
el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las 
condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.  
 
CONDICIONES DE TRABAJO: Son el conjunto de variables subjetivas y objetivas que 
definen la realización de una labor concreta y el entorno en que esta se realiza e incluye el 
análisis de aspectos relacionados como la organización, el ambiente, la tarea, los 
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instrumentos y materiales que pueden determinar o condicionar la situación de salud de las 
personas. 
CONSECUENCIAS: Es toda alteración en el estado de la salud de las personas y los 
daños materiales resultantes de la exposición al factor de riesgo. 
 
DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO: Este diagnóstico se obtiene 
a través  de la elaboración y análisis del Panorama de Factores de Riesgo y la participación 
directa de los trabajadores a través de instrumentos como el auto reporte, encuestas, 
entrevistas entre otros. 
 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Diseñado para protegerlo de peligros a 
su salud y seguridad personal que no puede ser eliminados de su área de trabajo. Deben ser 
suministrados teniendo en cuenta los requerimientos específicos de los puestos de trabajo, 
homologación según las normas de control de calidad y el  
 
ENFERMEDAD PROFESIONAL: (Decreto 1295, ley 100, artículo 11, capítulo II); 
todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada 
y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o el medio en que se ha visto 
obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el 
Gobierno Nacional. 
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ESTRÉS: Son todos los estímulos que recibe el individuo del medio exterior (ambiente 
que lo rodea) y del medio interno (ideas, sentimientos), que lo perturban. Sus efectos se 
manifiestan a nivel físico, emocional y cognitivo. 
 
EXPOSICION: Frecuencia con que las personas o la estructura entra en contacto con los 
factores de riesgo. 
 
FACTOR DE RIESGO: Es todo elemento cuya presencia o modificación aumenta la 
probabilidad de producir un daño a quien esta expuesto a él. 
RIESGO BIOLOGICO: En esta clase encontramos un  grupo de  agentes orgánicos 
animados o inanimados como los hongos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, ponle, 
entre otros, que  están presentes  en determinados ambientes  laborales y  que  al ingresar al 
organismo pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o 
intoxicaciones.   
RIESGO ELECTRICO: Se refiere a los sistemas eléctricos de la máquinas, equipos, 
herramientas e instalaciones  locativas en general, que conducen o generen energía y que al 
entrar en contacto con las personas, pueden provocar, entre otras lesiones, quemaduras, shock, 
fibrilación ventricular, según sea la intensidad de la corriente y el tiempo de contacto. 
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Estos factores de riesgo  se presentan de diversas maneras y  se constituyen en factores 
indeseables,  que  por su presencia pueden desencadenar accidentes de trabajo y/o 
enfermedades profesionales  que deterioran la salud y la capacidad productiva de la persona. 
RIESGO BIOMECANICO: Involucra todos aquellos agentes o situaciones que tienen que 
ver  con la adecuación  del trabajo al hombre, se tiene en cuenta los puestos de trabajo, 
máquinas, equipos y herramientas cuyo peso, tamaño y diseño pueden provocar sobreesfuerzo, 
así como posturas y movimientos inadecuados que traen como consecuencia fatiga física y 
lesiones osteomusculares, la disposición de los elementos de trabajo y la capacitación del 
trabajador estén de acuerdo con el concepto de bienestar, y además proporciona beneficios 
económicos para la empresa. 
RIESGO FISICO: Se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependen de las 
propiedades de los cuerpos, que  actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y 
que pueden producir efectos nocivos, de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición de 
los mismos, entre éstos están: Ruido, iluminación inadecuada, temperaturas extremas, 
vibraciones, radiaciones ionizantes  y no ionizantes, presiones  anormales, humedad. 
FISICO QUIMICO: Este grupo incluye todos aquellos objetos, elementos, sustancias, 
fuentes de calor que en ciertas circunstancias especiales de inflamabilidad, combustibilidad o 
de defectos, pueden desencadenar incendios y/o explosiones y que pueden generar lesiones 
personales y daños materiales; son todos  aquellos elementos y sustancias que, al entrar en 
contacto con el organismo o por inhalación, absorción o ingestión, pueden provocar 
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intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según sea su nivel de concentración y el 
tiempo de exposición. 
RIESGO LOCATIVO: Las características de diseño, construcción, mantenimiento y 
deterioro de las instalaciones locativas  pueden ocasionar lesiones a los trabajadores o 
incomodidades  para desarrollar  el trabajo o daños a los materiales de la empresa. 
RIESGO MECANICO: Contempla todos aquellos  factores presentes en objetos, máquinas, 
equipos, herramientas que por falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo, carencia de 
guardas de seguridad en el sistema de transmisión de fuerza, punto de operación y partes 
móviles y salientes, falta de herramientas de trabajo y elementos de protección personal, 
pueden ocasionar accidente laborales. 
RIESGO PSICOSOCIAL: Comprende la interacción presente entre el ambiente de  trabajo, 
las condiciones de organización y las necesidades, capacidades, hábitos y demás aspectos 
personales del trabajador y su entorno social,  y que en un momento dado pueden generar 
cargas que afectan la salud, el rendimiento en el trabajo y la satisfacción laboral. 
GRADO DE PELIGROSIDAD: Es un indicador de la gravedad de un riesgo conocido. 
IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso para reconocer si existe un peligro y 
definir sus características.  
INSPECCIONES PLANEADAS DE ORDEN Y ASEO: En las cuales se pretende 
verificar que todas las cosas se encuentren en el lugar en el que realmente deben estar y en 
correcto estado de limpieza, tanto de los sitios de trabajo como de los objetos.  
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INSPECCIONES DE SEGURIDAD: Se realizan con el fin de vigilar los procesos, 
equipos, máquinas u objetos que, en el diagnóstico integral de condiciones de trabajo y 
salud, han sido calificados como críticos por su potencial de daño. Deben obedecer a una 
planificación que incluya  los objetivos y frecuencia de inspección. 
 
MEDICINA PREVENTIVA: Conjunto de actividades dirigidas a la identificación precoz 
de los agentes que puedan causar enfermedad o lesión, o su control óptimo y a la 
rehabilitación integral del individuo afectado. 
 
MEDICINA DEL TRABAJO: Es el conjunto de actividades de las ciencias de la salud 
dirigidas hacia la promoción de la calidad de vida de los trabajadores a través del 
mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de salud. 
 
MORBILIDAD: Hace referencia a los diferentes estados patológicos o enfermedades que 
se presentan en las personas. Toda la información concerniente a enfermedades 
profesionales, enfermedades comunes, accidentes de trabajo y ausentismos por causas 
médicas, debe recolectarse en instrumentos de registro adecuados que pueden 
sistematizarse llamados registros de morbilidad. 
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MORTALIDAD: Numero proporcional de defunciones en población o tiempo 
determinado. 
 
PELIGRO: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o 
enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o a una combinación de éstos. 
 
PLAN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA: Los requisitos para que este plan de 
emergencias funcione debe de estar escrito, publicado, enseñado, evaluado y actualizado; el 
personal debe reunir las siguientes características permanencia, disposición, experiencia, 
habilidad y condición física. 
 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Lineamientos generales, 
establecidos por la dirección de la empresa, que permiten orientar el curso de acción de 
unos objetivos para determinar las características y alcances del SG-SST. 
 
PROBABILIDAD: Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen en el 
tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni deseadas. 
 
RIESGO: Probabilidad de ocurrencia de un evento de características negativas. 
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SALUD OCUPACIONAL: Conjunto de actividades multidisciplinarias, encaminadas a la 
promoción, educación, prevención, control, recuperación, rehabilitación de los trabajadores, 
para protegerlos de los riesgos de su ocupación y ubicarlos en un ambiente de trabajo de 
acuerdo con sus condiciones fisiológicas y sociales. 
 
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES: Conjunto de actividades 
públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender los 
trabajadores de los efectos de las enfermedades y a los accidentes que puedan ocurrirles con 
ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrolla. 
 
SEGURIDAD OCUPACIONAL O INDUSTRIAL: Conjunto de actividades destinadas a 
la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo o condiciones de trabajo que 
puedan producir accidentes de trabajo. 
 
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES: Conjunto de actividades 
públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender los 
trabajadores de los efectos de las enfermedades y a los accidentes que puedan ocurrirles con 
ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrolla. 
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SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OCUPACIONAL: Metodología y 
procedimientos administrativos que facilitan el estudio de los efectos sobre la salud 
causados por la exposición o factores de riesgo específicos presentes en el trabajo e incluye 
acciones de prevención y control dirigidos al ambiente laboral y a las personas (aspectos 
orgánicos y de estilos de vida y trabajo). 
 
 
20. MARCO CONCEPTUAL 
 
La eficacia de realizar una adecuada y oportuna identificación de peligros y evaluación 
de riesgos es importante para conocer y señalar las tareas que pueden generar una alteración 
en el proceso de salud y seguridad de los colaboradores de una empresa, permite determinar 
los controles y las acciones para mitigar los riesgos y peligros y promover procedimientos 
laborales seguros en pro de una clima laboral organizado y saludable. Además es un 
proceso que debe procurar la participación de todos los niveles de la empresa para 
concientizar y originar entornos seguros.  
   
Por esto es importante tener en cuenta que para la empresa MUEBLES VELASQUEZ  
VALLEJO S.A.S, se hizo necesario aplicar una identificación  basada en la aplicación del  
instrumento de la matriz de riesgos establecida en la Guía Técnica Colombiana GTC-45. 
Para lo cual se deben tener claridad en los siguientes conceptos: 
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: proceso para establecer si existe un peligro y 
definir las características de este. (Artículo 2.2.4.6.2 numeral 20 Decreto 1072 de 2015). 
 
VALORACIÓN DEL RIESGO: emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo 
estimado. (Artículo 2.2.4.6.2 numeral 35 Decreto 1072 de 2015). 
  
PELIGRO: fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 
trabajadores, o en los equipos o en las instalaciones. (Artículo 2.2.4.6.2 numeral 27 Decreto 
1072 de 2015). 
 
RIESGO: combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos 
peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. (Artículo 2.2.4.6.2 
numeral 34 Decreto 1072 de 2015). 
 
INCIDENTE: Evento relacionado con el trabajo, en el  que ocurrió o pudo haber ocurrido 
la lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal (NTC-OHSAS 
18001). 
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ACTOS INSEGUROS: Son las causas que dependen de las acciones que por 
desconocimiento o descuido del propio trabajador, pueden dar como resultado un accidente. 
 
CONDICIONES INSEGURAS: Causas que se derivan del medio ambiente donde 
vivimos y que se refieren al grado de inseguridad del lugar donde se va a ejecutar el trabajo. 
 
MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS: es un instrumento que permite identificar y 
priorizar los diferentes riesgos y peligros de acuerdo a las actividades que se realiza en el 
campo laboral con el fin de establecer los controles necesarios para su manejo. 
 
PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados (NTC-ISO 9000). 
 
ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que forma parte de un proceso de la organización, 
se ha planificado y es estandarizable. (Guía técnica Colombiana GTC-45). 
 
TAREA: es una actividad que debe ser completada dentro de un período de tiempo 
definido, bajo la responsabilidad de un encargado, la cual tiene una fecha definida de inicio 
y finalización. 
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MEDIDAS DE CONTROL: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la 
ocurrencia de incidentes. (Guía técnica Colombiana GTC-45). 
 
ELIMINACIÓN: este control de riesgo laboral supone el cambio en el propio 
diseño para eliminar de raíz el peligro. 
SUSTITUCIÓN: es cuando se hace necesario reemplazar materiales, equipos o procesos 
por otros que generen menos peligros. 
CONTROL DE INGENIERÍA: Son los que requieren hacer cambios estructurales o 
mecánicos en el lugar de trabajo con el fin de reducir los riesgos inherentes al mismo. 
CONTROLES ADMINISTRATIVOS: Son los que modifican los horarios de trabajo y 
tareas de los empleados, de manera que estos reduzcan al mínimo su exposición a los 
riesgos en el centro de trabajo. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): Cualquier equipo llevado o sujetado 
por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 
seguridad o su salud en el trabajo. 
ACCIDENTE DE TRABAJO: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por 
ocasión del trabajo, que produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación 
funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.  
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Es también aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o 
contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera de lugar del 
trabajo y horas del trabajo. 
Aquel que se produzca durante traslado de trabajadores o contratistas desde su residencia a 
los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. 
Aquel accidente ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se 
encuentre en permiso. 
Aquel que se produce por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, 
cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa. (Artículo 3° 
Ley 1562 de 2012). 
 
ENFERMEDAD LABORAL: es la enfermedad contraída como resultado de la exposición 
a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se 
ha visto obligado a trabajar. En caso de que una enfermedad no figure en la tabla de 
enfermedades laborales, pero se demuestre relación de causalidad con factores de riesgo 
ocupacional, será reconocida como enfermedad laboral. (Artículo 4° Ley 1562 de 2012). 
 
EVALUACIÓN DEL RIESGO: proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al 
nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las 
consecuencias de esa concreción. (Artículo 2.2.4.6.2 numeral 18 Decreto 1072 de 2015). 
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NIVEL DE DEFICIENCIA: es la magnitud de la relación esperable entre el conjunto de 
peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y con la eficacia de 










Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la 
generación de incidentes o consecuencias muy significativa(s), 
o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes 
respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos. 
Alto (A) 6 
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a 
consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes es baja, o ambas. 
Medio (M) 2 
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a 
consecuencias poco significativas (s) o de menor importancia, o 
la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es 





No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del 
conjunto de medidas preventivas existentes es lata, o ambos. El 
riesgo está controlado. 
Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y 
de intervención cuatro (IV). 
Fuente: Guía técnica Colombiana GTC-45 
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NIVEL DE EXPOSICIÓN: Situación de exposición a un peligro que se presenta en un 









La situación de exposición se presenta sin interrupción o 




La situación de exposición se presenta varias veces durante 
la jornada laboral por tiempos cortos. 
Ocasional (EO) 
2 
La situación de exposición se presenta alguna vez durante 
la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto. 
Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual. 
Fuente: Guía técnica Colombiana GTC-45 
 
NIVEL DE PROBABILIDAD: es el producto del nivel de deficiencia por el nivel de 
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Muy Alto (MA) 
Entre 40 y 
24 
Situación deficiente con exposición continua, o muy 
deficiente con exposición frecuente. 
Normalmente la materialización del riesgo ocurre con 
frecuencia. 
Alto (A) 
Entre 20 y 
10 
Situación deficiente con exposición frecuente u 
ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición 
ocasional o esporádica. 
La materialización del riesgo es posible que suceda 
varias veces en la vida laboral. 
Medio (M) 
Entre 8 y 6 Situación deficiente con exposición esporádica, o bien 
situación mejorable con exposición continuada  o 
frecuente. 
Es posible que suceda el daño alguna vez. 
Bajo (B) 
Entre 4 y 2 Situación mejorable con exposición ocasional o 
esporádica, o situación sin anomalía destacable con 
cualquier nivel de exposición. 
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque 
puede ser concebible. 
Fuente: Guía técnica Colombiana GTC-45 
 
NIVEL DE CONSECUENCIA: es una medida de la severidad de las consecuencias (Guía 
técnica Colombiana GTC-45). 
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Fuente: Guía técnica Colombiana GTC-45 
NIVEL DE RIESGO: Magnitud de un riesgo; resultante del producto del nivel de 
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Fuente: Guía técnica Colombiana GTC-45 
 
VALORACION CUALITATIVA DE LOS PELIGROS: es un proceso de valoración del 
nivel de deficiencia  de los peligros, que se hace de manera subjetiva, teniendo en cuenta 
las condiciones particulares en las actividades; se hace cuando no se tiene disponibles 
mediciones. (Guía técnica Colombiana GTC-45). 
 
VALORACIÓN CUANTITATIVA DE LOS PELIGROS: es un proceso que se lleva a 
cabo a través de mediciones que permiten establecer rangos de comparación, pudiendo 
definir valores límites permisibles. (Guía técnica Colombiana GTC-45). 
 
VALORES LÍMITES PERMISIBLES: son valores de referencia que no deben ser 
sobrepasados por ningún trabajador durante 8 horas de trabajo diario y/o 40 horas 
semanales. (Guía técnica Colombiana GTC-45). 
 
 
21. MARCO LEGAL 
 
El siguiente conjunto de normas está fundamentado en una investigación de diversas 
fuentes respecto a las normas vigentes en salud ocupacional (leyes, decretos, resoluciones y 
sentencias constitucionales) que son relevantes para la identificación de peligros y 
valoración de riesgos de la empresa Muebles Velásquez Vallejo. 
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Ley 9 de 1979: por la cual se dictan medidas sanitarias. Norma para preservar, conservar y 
mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. El título III habla de las 
disposiciones de la salud ocupacional, y estas son aplicables a todo lugar y clase de trabajo. 
Resolución 2400 de 1979: Conocida como el "Estatuto General de Seguridad”, trata de 
disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.  
Decreto 586 de 1983: por el cual se crea el “Comité de Salud Ocupacional”. 
Resolución 8321 de 1983: por el cual se dictan normas sobre protección y conservación de 
la audición, de la salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión 
de ruidos. 
 
Decreto 614 de 1984: Mediante el cual se determinan las bases para la organización y 
administración gubernamental y privada de la Salud Ocupacional en el país, habla del 
objeto de las actividades de salud ocupacional y del campo de aplicación de las normas. 
 
Resolución 2013 de 1986: Establece la creación y funcionamiento de los Comités de 
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en las empresas. 
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Decreto 776 de 1987: por el cual se modifica la tabla de evaluación de incapacidades 
resultantes de accidentes de trabajo, contenida en el artículo 209 del Código Sustantivo del 
Trabajo. 
 
Resolución 1016 de 1989: por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y 
forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 
empleadores en el país. 
 
Decreto 2177 de 1989: por el cual se desarrolla la Ley 82 de 1988, aprobatoria del 
convenio número 159, suscrito con la Organización Internacional del Trabajo, sobre 
readaptación profesional y el empleo de personas inválidas. 
 
Resolución 13824 de 1989: por la cual se dicta una medida para la protección de la salud. 
 
Resolución 1792 de 1990: por la cual se adoptan valores permisibles para la exposición 
ocupacional al ruido. 
 
Ley 50 de 1990: por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se 
dictan otras disposiciones. 
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Resolución 6398 de Diciembre de 1.991, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
sobre la obligatoriedad del empleador de ordenar la práctica de exámenes médicos de 
admisión, y la no renuncia a prestaciones por perturbaciones o deficiencias al momento de 
establecer una relación laboral con empresas inscritas en el sistema de seguridad social. 
 
Resolución 1075 de 1992: por la cual se reglamentan actividades en materia de Salud 
Ocupacional. 
 
Ley 100 de 1993: por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Decreto 1108 de 1994: por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas 
disposiciones en relación con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas. 
 
Decreto 1281 de 1994: por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo. 
 
Decreto 1295 de 1994: por el cual se determina la organización y administración del 
Sistema General de Riesgos Profesionales. Sus objetivos reglamentarios buscan: 
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• Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las 
condiciones de trabajo y salud de los trabajadores  
• Fijar las prestaciones de atención en salud y las prestaciones económicas derivadas de las 
contingencias de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional 
• Vigilar el cumplimiento de cada una de las Normas de la Legislación en Salud 
Ocupacional y el esquema de administración de Salud Ocupacional a través de las ARP. 
 
Particularmente el Decreto 1295 en su Artículo 21 Literal D, obliga a los empleadores a 
programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de Salud Ocupacional en la 
empresa y su financiación. En el Artículo 22 Literal D, obliga a los trabajadores a cumplir 
las normas, reglamentos e instrucciones del programa de Salud Ocupacional de las 
empresas.  
En la Resolución 001016 de 1989 en el Artículo 4 y Parágrafo 1, se obliga a los 
empleadores contar con un programa de Salud Ocupacional, específico y particular, de 
conformidad con sus riesgos potenciales y reales y el número de los trabajadores. También 
obliga a los empleadores a destinar los recursos humanos financieros y físicos, 
indispensables para el desarrollo y cumplimiento del programa de Salud Ocupacional, de 
acuerdo a la severidad de los riesgos y el número de trabajadores expuestos. Igualmente los 
programas de Salud Ocupacional tienen la obligación de supervisar las normas de Salud 
Ocupacional en toda la empresa, y en particular, en cada centro de trabajo. Dada la 
complejidad y magnitud de esta tarea, se hace necesario que los programas de Salud 
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Ocupacional sean entes autónomos, que dependan directamente de una unidad Staff de la 
empresa, para permitir una mejor  vigilancia y supervisión en el cumplimiento de cada una 
de las normas emanadas de la Legislación de Salud Ocupacional. 
Decreto 1346 de 1994: por el cual se reglamenta la integración, la financiación y el 
funcionamiento de las Juntas de Clasificación de Invalidez. 
 
Decreto 1542 de 1994: por el cual se reglamenta la integración y funcionamiento del 
Comité Nacional de Salud Ocupacional. 
 
Decreto 1771 de 1994: por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 1295 de 1994. 
 
Decreto 1772 de 1994: por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema 
General de Riesgos Profesionales. 
 
Decreto 1831 de 1994: por lo cual se expide la Tabla de Clasificación de Actividades 
Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras 
disposiciones. 
Decretos 1832, de 1994 y 2100 de 1995, que determinan las tablas de clasificación de 
actividades económicas y de enfermedades profesionales. Resolución 3941 de 1.994, del 
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Ministerio de Trabajo, donde determina que la práctica de la prueba de embarazo como 
prerrequisito para que la mujer pueda acceder a un empleo u ocupación queda prohibida, 
excepto para aquellos empleadores de actividades catalogadas legalmente como de alto 
riesgo.  
Decreto 1833 de 1994: por el cual se determina la administración y funcionamiento del 
Fondo de Riesgos Profesionales. 
 
Decreto 1834 de 1994: por el cual se reglamenta la integración y funcionamiento del 
Consejo Nacional de Riesgos Profesionales. 
 
Decreto 2644 de 1994: por el cual se expide la Tabla única para las indemnizaciones por 
pérdida de la capacidad laboral entre el 5% y el 49.99% y la prestación económica 
correspondiente. 
 
Ley 181 de 1995: por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la 
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema 
Nacional del Deporte. 
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Decreto 692 de 1995: por el cual se adopta el Manual Único para la Calificación de la 
Invalidez. 
 
Decreto 1436 de 1995: por el cual se expide la tabla de valores combinados del Manual 
Único para la Calificación de la Invalidez, y se aclaran y modifican unos artículos del 
Decreto 692 de 1995. 
 
Decreto 2100 de 1995: por el cual se adopta la Tabla de Clasificación de Actividades 
Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Resolución 4059 de 1995: por la cual se adoptan el Formato Único de Reporte de 
Accidente de Trabajo y el Formato Único de Reporte de Enfermedad Profesional. 
 
Decreto 1530 de 1996: por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 100 de 1993 y el 
Decreto-Ley 1295 de 1994, se reglamentan los procedimientos de afiliación  las ARP, de 
clasificación de empresas con varios frentes de trabajo, reporte e investigación de 
accidentes de trabajo con muerte del trabajador y actividades relacionadas con empresas de 
servicios temporales: afiliación al 49 Sistema de Seguridad Social, suministro de elementos 
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de protección personal, inducción al programa y actividades a cargo de las empresas 
usuarias. 
 
Resolución 2318 de 1996: por la cual se delega y reglamenta la expedición de Licencias de 
Salud Ocupacional para personas naturales y jurídicas, su Vigilancia y Control por las 
Direcciones Seccionales y Locales de Salud y se adopta el manual de Procedimientos 
Técnico Administrativos para la expedición de estas licencias. 
Decreto 16 de 1997: por el cual se reglamenta la integración, el funcionamiento y la red de 
los comités: nacional, seccionales y locales de salud ocupacional. 
 
Decreto 806 de 1998: por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad 
Social en Salud y la presentación de los beneficios del servicio público esencial de 
Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional. 
 
Decreto 917 de 1999: por el cual se modifica el Decreto 692 de 1995. 
 
Resolución 2569 de 1999: por la cual se reglamenta el proceso de calificación del origen 
de los eventos de salud en primera instancia, dentro del Sistema de Seguridad Social en 
Salud. 
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Resolución 166 de 2001: por el cual se establece el “día de la Salud en el Mundo del 
Trabajo”. 
 
Resolución 03673 de 02: por el cual se adopta el reglamento de trabajo en alturas. 
 
Decreto 1607 de 2002: por la cual se modifica la Tabla de Clasificación de Actividades 
Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Decreto 1703 de 2002: por el cual se adoptan medidas para promover y controlar la 
afiliación y el pago de aportes en el Sistema General se Seguridad Social en Salud. 
 
Resolución 156 de 2005: por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de 
trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones. 
 
Resolución 1303 de 2005: por la cual se adopta el contenido del formulario único o 
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes. 
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Resolución 2310 de 2005: por la cual se modifica la Resolución 1303 de 2005. 
 
Resolución 4449 de 2005: por medio de la cual se integran la Junta Nacional de 
Calificación de Invalidez, algunas juntas regionales de calificación de invalidez y se adopta 
la lista de elegibles. 
 
Resolución 3104 de 2005: por la cual se precisan algunos aspectos del procedimiento de 
pago integrado realizado a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes. 
 
Resolución 2346 de 2007: por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas 
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. 
 
Resolución 2844 de 2007: por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud 
Ocupacional basadas en la evidencia. 
 
Resolución 1157 de 2008: por la cual se modifica el artículo 13 de la Resolución 1016 de 
1989. 
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Resolución 2646 de 2008: por la cual se establecen disposiciones y se definen 
responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención, y monitoreo 
permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la 
determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. 
 
Ley 1429 de 2010: por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo. 
 
Resolución 1409 de 2012: por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para 
protección contra caídas en trabajo en alturas 
 
Ley 1562 de 2012: por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan 
otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 
 
 
22. MARCO INSTITUCIONAL 
 
MUEBLES VELASQUEZ VALLEJO S.A.S. by LIVEC de Lisimaco Velásquez fue 
constituida en Enero de 2010 por su hijo Luis Alberto Velasquez. Es la segunda generación 
de una empresa familiar con mas de 50 años de experiencia en la fabricación de muebles en 
madera para el hogar y la oficina 
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23. MARCO ESPACIAL 
 
Este trabajo se realizó en la empresa MUEBLES VELASQUES VALLEJO ubicada en 
la Calle 24 # 16-31 Pereira. 
 
23.1   METODOLOGIA 
 
Con el propósito de conocer la situación actual de MUEBLES VELASQUEZ 
VALLEJO S.A.S. frente a los requisitos exigidos de los estándares mínimos de la 
resolución 1111 de 2017, se realizó un cuestionario en el cual se analizó cada uno de los 
estándares y se verificó cuál es el estado de la compañía. 
 
La calificación que se utilizó para evaluar la situación de la empresa MUEBLES 
VELASQUEZ VALLEJO S.A.S. fue la siguiente: 
 
Calificación Descripción 
C Cumple totalmente 
NC No cumple 
NA-J No aplica, con justificación 
NA-SIN J No aplica, sin justificación 
 
Para la elaboración de la matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo de la 
empresa MUEBLES VELASQUEZ VALLEJO S.A.S.se hizo necesario aplicar una 
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identificación basada en la Guía Técnica Colombiana GTC-45.; La cual plantea un flujo de 
actividades y procesos a llevar a cabo en una organización, con las cuales y de acuerdo a su 
buena interpretación y desarrollo se podrá alcanzar los objetivos planteados para generar 
unas recomendaciones a tener en cuenta para mitigar los riesgos laborales presentes en la 
empresa. A continuación se hace un recuento de las fases de la metodología a desarrollar:  
 
• Establecimiento del contexto: Para el desarrollo de esta fase es necesario la 
recolección de información acerca de: partes involucradas, directrices clave del negocio, 
partes internas involucradas, estructura organizacional, recursos tecnológicos, financieros y 
humanos, misión, visión, valores, política de higiene y seguridad industrial,  además de 
toda aquella información que permita establecer el contexto del proceso de gestión de 
riesgo.  Para todo lo anterior se recurrirá a  entrevistas, visitas, revisión de documentos y 
verificación de procesos.  
 
• Comunicación y consulta: Esta fase vital para el desarrollo del proyecto pues lo 
ideal es generar un sistema en el que la información retroalimente el proceso, por ende es 
necesario determinar los medios por los cuales se pueda recolectar los datos necesarios de 
una manera fácil, natural y que esté disponible para todos los niveles y estructuras de la 
organización. Es necesario e indispensable que todos las partes de la organización, tanto 
internas como externas sean tenidos en cuenta a la hora del levantamiento de información, 
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por lo cual serán consultados acerca de los riesgos y sus posibles controles en todo 
momento a través de la utilización de entrevistas y observación directa.   
 
• Evaluación del riesgo: Dentro del proceso de gestión del riesgo  se encuentra como 
parte fundamental o subproceso primordial la evaluación del riesgo, el cual incluye la 
identificación, la evaluación y el análisis del riesgo. Para el desarrollo de este subproceso se 
empleará la metodología descrita por la GTC 45 versión 2010 del ICONTEC, el cual nos 
proveerá las herramientas para una buena identificación, análisis y evaluación, facilitando 
así el desarrollo de los demás subprocesos del plan de gestión del riesgo; Teniendo en 
cuenta la metodología descrita en la GTC 45 versión 2010, las actividades a llevar a cabo 
durante la realización de este proyecto para dar cumplimiento a las fases de identificación, 
análisis y evaluación son las siguientes:  
 
Determinar instrumento y recolectar información.  
Clasificar los procesos, las actividades y las tareas. 
Identificar los peligros. 
Identificar los controles existentes. 
Evaluar el riesgo. 
Definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo. 
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Definir aceptabilidad del riesgo.  
 
• Tratamiento del riesgo: Una vez identificados, analizados y evaluados los riesgos, es 
preciso determinar las medidas de intervención para que la empresa implemente y pueda 
mitigar o controlar los riesgos. Para determinar dichos controles, se debe tener en cuenta 
criterios tales como; número de personas expuestas al riesgo, costo relativo, los beneficios 
de la reducción del riesgo y la confiabilidad de las opciones disponibles, adaptando estas 
opciones al contexto de la empresa.  
 
• Monitoreo y revisión: como en todo sistema de gestión, un componente importante 
es el monitoreo y revisión constante del proceso ya que facilita el desarrollo  y la toma de 
decisiones que mejoren continuamente el proceso, además  es necesario para  realizar 
seguimiento a la eficiencia de los métodos de control a implementar, por eso para este 
proyecto se determinarán los medios, herramientas, y actividades que facilitaran la 















FECHA DE EVALUACIÓN NA-SIN J
CICLO % RES GRUPO ESTANDAR % RES ESTANDAR % ITEM % Rta Calificación
1.1.1 0,50% NC 0,00%
1.1.2 0,50% NC 0,00%
1.1.3 0,50% NC 0,00%
1.1.4 0,50% C 0,50%
1.1.5 0,50% NA-J 0,50%
1.1.6 0,50% NC 0,00%
1.1.7 0,50% NC 0,00%
1.1.8 0,50% NC 0,00%
1.2.1 2,00% NC 0,00%
1.2.2 2,00% NC 0,00%
1.2.3 2,00% NC 0,00%
E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 1% 2.1.1 1,00% NC 0,00%
E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 1% 2.2.1 1,00% NC 0,00%
E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo 1% 2.3.1 1,00% NC 0,00%
E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo 2% 2.4.1 2,00% NC 0,00%
E2.5 Estándar: Conservación de la documentación 2% 2.5.1 2,00% NC 0,00%
E2.6 Estándar: Rendición de cuentas 1% 2.6.1 1,00% NC 0,00%
E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
2%
2.7.1 2,00% NC 0,00%
E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. 1% 2.8.1 1,00% NC 0,00%
E2.9 Estándar: Adquisiciones 1% 2.9.1 1,00% NC 0,00%
E2.10 Estándar: Contratación 2% 2.10.1 2,00% NC 0,00%
E2.11 Estándar: Gestión del cambio 1% 2.11.1 1,00% NC 0,00%
3.1.1 1,00% NC 0,00%
3.1.2 1,00% NC 0,00%
3.1.3 1,00% NC 0,00%
3.1.4 1,00% NC 0,00%
3.1.5 1,00% NC 0,00%
3.1.6 1,00% NC 0,00%
3.1.7 1,00% NC 0,00%
3.1.8 1,00% C 1,00%
3.1.9 1,00% C 1,00%
3.2.1 2,00% C 2,00%
3.2.2 2,00% C 2,00%
3.2.3 1,00% NC 0,00%
3.3.1 1,00% NC 0,00%
3.3.2 1,00% NC 0,00%
3.3.3 1,00% NC 0,00%
3.3.4 1,00% NC 0,00%
3.3.5 1,00% NC 0,00%
3.3.6 1,00% NC 0,00%
4.1.1 4,00% C 4,00%
4.1.2 4,00% NC 0,00%
4.1.3 3,00% NA-J 3,00%
4.1.4 4,00% NC 0,00%
4.2.1 2,50% NC 0,00%
4.2.2 2,50% NC 0,00%
4.2.3 2,50% NC 0,00%
4.2.4 2,50% NC 0,00%
4.2.5 2,50% NC 0,00%
4.2.6 2,50% NC 0,00%
5.1.1 5,00% NC 0,00%
5.1.2 5,00% NC 0,00%
6.1.1 1,25% NC 0,00%
6.1.2 1,25% NC 0,00%
6.1.3 1,25% NC 0,00%
6.1.4 1,25% NC 0,00%
7.1.1 2,50% NC 0,00%
7.1.2 2,50% NC 0,00%
7.1.3 2,50% NC 0,00%






E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 




III. VERIFICAR 5% 0%
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
5%
0% E5.1 Estándar: Plan de prevención, preparación y respuesta a emergencias 10%
0% E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 5%
7%
E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 15%
E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos 15%
6%
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo 9%
E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y 
accidentes del trabajo 
5%
E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores 6%II. HACER 60% 13%
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE 
LA SALUD 
20%
ESTÁNDAR 4. GESTIÓN DE 
PELIGROS Y RIESGOS 
30%
ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE 
AMENAZAS 
10%
27/06/2017 No apl ica , s in justi ficación
I. PLANEAR 25% 1%
ESTÁNDAR 1 –RECURSOS 10% 1%
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole 4%
E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 6%
ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN 
INTEGRAL DEL SISTEMA DE 
LA SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
15% 0%
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017, HOJA DE RESPUESTAS PARA EL ANEXO TÉCNICO 1, ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SG-SST
Cumple tota lmente
Muebles Velasquez Vallejo S.A.S No cumple
No apl ica , con justi ficación
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ESTANDAR 1 10% 
ESTANDAR 2 0% 
ESTANDAR 3 30% 
ESTANDAR 4 23% 
ESTANDAR 5 0% 
ESTANDAR 6 0% 








25. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE RIESGO 
 
Para la Empresa MUEBLES VELASQUEZ VALLEJO S.A.S, es importante tener un 
instrumento que permita analizar el nivel de los riesgos presentes y relevantes para la seguridad y 
salud de los empleados de la empresa; por lo cual se hizo  necesaria la aplicación de Matriz de 
CICLO 
I. PLANEAR 4% 
II. HACER 22% 
III. VERIFICAR 0% 
 IV. ACTUAR 0% 
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Identificación de Peligros y Valoración de riesgos establecida por la Guía Técnica colombiana –
GTC 45–; con el fin de valorar el riesgo, priorizar y establecer medidas de intervención que 
puedan mitigar el impacto de estos. 
 
Por lo tanto se hizo una observación y registro de las áreas de trabajo, condiciones físicas de la 
empresa y actividades ejecutadas por los colaboradores identificando lo siguiente 
 
Identificación de Procesos y áreas: 
 Comercial 
Área Oficina 




Área de Maquinaria 
Área de Ensamblaje 
Área de Pintura 
Área de Soldadura 
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 Entrega de producto 
Área de Instalación 
 
Proceso y áreas en los cuales se identificaron 16 riesgos a lo que se encuentran expuestos los 
colaboradores y los cuales se evidencian en diferentes áreas de la empresa, por lo cual al totalizar 
el número de riesgos da un valor de 84 riesgos y se relacionan a continuación: 
 
CLASIFICACIÓN DE PELIGROS 
BIOMECÁNICO  
Manipulación manual de cargos 
Posturas mantenidas:  
Carga estática de pie  




Accidentes de Transito 
Eléctrico 
Locativo: 
Orden y aseo superficies irregulares 
Mecánicas:  
Elementos o máquinas en movimiento, 
herramientas,  
Proyección de elementos sólidos 
Atrapamientos por piezas de madera 
Elementos o partes de máquinas 
FÍSICO Ruido 
PSICOSOCIAL 
Condiciones de la tarea:   
Carga mental 
Definiciones de roles 
QUÍMICO 
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Al realizar análisis de Interpretación del riesgo teniendo en cuenta que este se obtiene al 
confrontar el nivel de deficiencia y nivel de exposición; se puede concluir que la empresa se 
encuentra que en las actividades realizadas existe una exposición esporádica, donde puede 
suceder un daño alguna vez y las situaciones pueden ser mejorables. 
INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD 
MUY ALTO 4 
Proceso de Producción: área de maquinaria y 
ensamblaje 
ALTO 10 
Proceso de Producción: área de maquinaria, ensamblaje, 
pintura y soldadura 
MEDIO 57 
Proceso Administrativo: área de oficina 
Proceso de Producción: área de maquinaria, ensamblaje, 
pintura y soldadura 
Proceso Entrega del Producto: área de instalación 
BAJO 13 
Proceso Comercial: área de ofician, trabajo en campo 
Proceso Administrativo: área de oficina 
Proceso de Producción: área de maquinaria, pintura y 
soldadura 
Proceso Entrega del Producto: área de instalación 
 
Igualmente se realiza la evaluación del nivel de riesgo encontrando que la Empresa está en un 
Nivel de Riesgo Aceptable pero con controles específicos y en las  áreas donde más se presenta 
este nivel de riesgo es en área de maquinaria y área de pintura; encontrando que de acuerdo a 
clasificación los riesgos identificables son Químico (material partículado), Locativo (orden y 
aseo-superficies irregulares-) y Biomecánico (postura mantenida); por lo cual es importante 
establecer un plan de intervención inmediato que ayude a mitigar los riesgos. 
 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 
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Además se identifica que existen un número significativo de riesgos No Aceptables localizados 
en el Proceso de Producción, mayormente en el área de maquinaria, el cual se encuentra en la 
clasificación Condiciones de Seguridad (mecánico: proyección de material particulado). 
 
Para el Nivel Mejorable existe mayor número de riesgo en el proceso de producción en el área de 
pintura el cual se encuentra en la clasificación Biomecánico (Manipulación manual de cargas y 
Postura mantenida). 
 
Para el nivel Aceptable solo se evidencia en el proceso de Entrega de producto, el cual se 
encuentra en la clasificación Psicosocial (condiciones de la tarea). 
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DEL RIESGO Cantidad de Riesgos por Área 
I No Aceptable 8 
Proceso de Producción 
Área Maquinaria: 4 
Área de ensamblaje:2 
Área de pintura:1 





Proceso Administrativo   
Area Oficina: 1 
Proceso Producción 
Área de Maquinaria: 25 
Área de Ensamblaje: 4 
Área de Soldadura: 4 
Área de Pintura: 13 
Proceso Entrega de Producto 
Área de Instalación: 6 
III Mejorable 22 
Proceso Comercial 
Área Oficina: 1 
Área Trabajo en campo: 2 
Proceso Administrativo   
Área Oficina: 2 
Proceso Producción 
Área de Maquinaria: 5 
Área de Ensamblaje: 1 
Área de Pintura: 9 
Área de Soldadura: 2 
IV Aceptable  1 Proceso Entrega de Producto 
Área de Instalación: 6 
 
De acuerdo a la evaluación de peligros y riesgos se concluye que la Empresa MUEBLES 
VELASQUEZ VALLEJO S.A.S, debe implementar medidas de intervención que abarque 
Controles de Ingeniería, controles administrativos y manejo de Equipo de protección personal 
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para control y reducir el impacto del riesgo al que se encuentran expuestos los trabajadores de la 
empresa. 
 
Las recomendaciones que se establecen para un control de ingeniería de acuerdo a los riesgos 
más importantes son: 
Riesgo Químico (Material Particulado):  
Implementar un programa de vigilancia Epidemiológica en Riesgo Químico (material particulado 
polvillo de madera).  
Realizar capacitación al personal sobre manejo y almacenamiento de EPP y sensibilización del 
uso consciente de este. Suministrar al personal protección respiratoria y visual acorde a material 
que manipulen. 
Realizar exámenes periódicos a personal expuesto. 
Mediciones de material particulado. 
Instauración de filtros en las máquinas que más generan polvillo. 
 
Gases y Vapores 
Medición de gases y vapores 
Investigacion del producto para identificar elementos de proteccion adecuados. 
Capacitacion en manejo de EPP con énfasis en protección respiratoria. 
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Riesgo Físico (Ruido) 
Verificar si EPP que usa actualmente la empresa,  es el indicado para el riesgo 
Realizar medición de niveles de exposición al ruido. 
Realizar exámenes periódicos de audiometría a personal expuesto. 
Implementación de mecanismos de Aislamiento con fin de insonorizar las áreas de mayor ruido. 
 
Biomecánico (Manipulación Manual De Cargas)  
Capacitación  al personal en manipulación manual de cargas 
Transporte de material o de cargas a través de plataformas rodantes. 
 
 
Posturas mantenidas o prolongadas 
Realizar Capacitaciones a través de ARL sobre manejo postural y prevención de riesgo 
biomecánico. 
Uso de sillas ergonómicas. 
Establecer tiempos de pausas activas. 
Realizar análisis postural y Rotaciones o pausas de trabajo. 
Implementar programa de vigilancia Epidemiológica en Ergonomía. 
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Condiciones de Seguridad (Locativos: orden y aseo superficies irregulares) 
Cambiar el piso de la empresa o realizar mejoras en sus superficies. 
Señalización de áreas irregulares. 
 
Mecánico: Material Proyectado Sólido 
Capacitación en manejo de maquinaria donde se identifique riesgo de material proyectado. 
Capacitación al personal en identificación de riesgos. 
Verificación de implementos y maquinaria usada para pegado de piezas. 
Sensibilización al personal  sobre uso seguro de herramientas. 
Establecer Manual de procedimientos seguros. 
Diseñar programa especial de protección de manos. 
 
Eléctrico 
Capacitación del personal en prevención y atención de emergencias entre ellas incendio. 
Diseñar reglamento técnico de instalaciones eléctricas. 
 
Psicosocial (condiciones de la tarea) 
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Aplicar batería de riesgo psicosocial. 
Capacitación en inteligencia emocional y manejo de estrés laboral. 




Tras la aplicación del Diagnóstico según el Decreto 1072 de 2015 en la empresa MUEBLES 
VELÁSQUEZ VALLEJO S.A.S, se evidencia como principal hallazgo la no existencia del 
diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; por lo cual se incumple con 
casi la totalidad de los requisitos inherentes al mismo en cumplimiento de la normativa vigente, 
con un resultado del 6%. 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos,  se requiere de manera prioritaria la promoción de 
una cultura de autocuidado y conciencia con la Seguridad y Salud en el Trabajo en todos los 
colaboradores. 
 
En consideración a las fragilidades detectadas, se requiere la creación de protocolos de trabajo 
seguro para cada una de las etapas productivas asociadas a la actividad económica de la empresa, 
al igual que manuales de seguridad y de operación de la maquinaria, equipos y herramientas, 
Instructivo de manejo y conservación de elementos de protección personal y equipos de 
seguridad, instructivos de acopio y almacenamiento de madera  
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En recorrido realizado a las instalaciones se evidencia la necesidad de realizar mejoras y 
adecuaciones a las mismas, en materia de seguridad, dado que se evidencian zonas de trabajo 
altamente inseguras al igual que áreas de tránsito, como escaleras con pasamanos desprendidos. 
 
Los riesgos evidenciados durante el recorrido en las diferentes áreas de trabajo, se identificaron 
con la participación y presencia de los involucrados en las mismas; estos se contemplaron para 
de la construcción de la matriz de peligros, debidamente clasificados por riesgo y con las 





GTC 45 – 2012, Segunda Actualización. Documentación. Guía para la identificación de los 
peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. 
 
MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1072 de 2015. (En 
línea).http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62506. Consultado el 28 
de Septiembre de 2016. 
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Decreto 1072 (26 Mayo de 2015). Capítulo 6. Artículo 2.2.4.6.2. Definiciones. [EN LINEA]; 
Colombia; Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 
Disponible en: www.mintrabajo.gov.co 
 
OSHAS 18001/2007 apartado 3: Términos y definiciones. 
 
